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The aim of this paper is to deal with the mourning issue in pre-school education. The first thing we have to know about mourning 
is that it is the process of assimilation and acceptation of a loss. We ought to specify that this paper focalizes on the mourning by 
the loss of a loved person. 
 
Hence, in the theoretical part I will develop some concrete information about death, such as the definition and the actual 
meaning of death, and the way the issue can be explained to children. Therefore, the theoretical content will go in depth 
explaining the different kinds, tasks and emotions concerning mourning and its overcoming. 
 
I will close the paper by analyzing a real case. In like manner, a comparison will be carried out regarding what the family and the 
school have done and more precisely, what they should have done. I will conclude the paper, proposing a school's intervention in 
case of mourning. 
Death; mourning; case´s analysis; intervention and pre-school education.
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El presente trabajo trata el tema del duelo en Educación Infantil. Cuando escuchamos o leemos la palabra duelo, hablamos sobre 
el periodo que la persona necesita para aceptar una pérdida. Por ello, es conveniente especificar que éste trabajo se centra en el 
duelo por la pérdida de un ser querido. 
 
En el apartado teórico, se destacan ciertas concreciones sobre la muerte, así como la definición, la visión de hoy en día sobre ella 
y el modo de explicarles ésta a los niños, entre otras. Partiendo de estas explicaciones, se centra en el duelo explicando los tipos, 
tareas, emociones, etc. 
 
Para concluir, en la parte práctica, se expone la experiencia de un caso real. De este modo, se hace una comparación teniendo en 
cuenta lo realizado por parte de la familia y escuela, y lo que se debería haber hecho. El trabajo es cerrado con una propuesta 
para la intervención en la escuela. 
Muerte; duelo; análisis del caso; intervención y Educación Infantil.
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Lan honetan, doluaren gaia jorratzen da hau Haur Hezkuntzara bideratuz. Dolua hitza entzun edo irakurtzean, galera bat jasatean 
pertsonak hau onartzeko behar duen denbora tarteari buruz hitz egiten ari garela jakin beharra dugu. Dena den, dolu prozesua 
eragiten duten galerak anitzak izan daitezkeenez, lan hau hurbileko pertsona maitatu baten heriotzagatik sortutakoan oinarritzen 
dela zehazten da. 
 
Atal teorikoan, heriotzaren zehaztapen batzuk agertzen dira, honen definizioa, gaur egungo heriotzari buruzko ikuspegia zein hau 
haurrei azaltzeko modua, besteak beste. Bestalde, hortik abiatuta doluaren gaian murgilduz honek bere gain hartzen dituen 
motak, zereginak, emozioak, e.a. zehazten dira. 
 
Amaitzeko, alderdi praktikoan, kasu erreal baten esperientzia aurkezten da. Horrela, kasua oinarri hartuta konparaketa bat egiten 
da, haurren dolu prozesua aurrera eramateko familiaren zein eskolaren aldetik egin dena eta egin beharko litzatekeenaren 
artean. Lanari bukaera ematen zaio eskolan esku-hartzeko proposamen batekin.  
Heriotza; dolua; kasuaren azterketa; esku-hartzea eta Haur Hezkuntza.
